





Ovaj dvobroj ~asopisa SRAZ posve}en je se-
damdesetoj godi{njici ro|enja lingvista i profe-
sora emeritusa Damira Kalogjere. Povodom tog
jubilarnog ro|endana kratki prikaz njegova i-
vota i djela sastavila je Dora Ma~ek, njegova
dugogodi{nja kolegica s Odsjeka za anglistiku
Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon toga
slijedi »zdravica« u njegovu ~ast koju je napisa-
la Celia Hawkesworth s University College
London gdje je Damir Kalogjera radio kao lek-
tor za hrvatski jezik ranih 1970ih godina.
Najve}i dio ovog pozama{nog dvobroja sasto-
ji se od 42 izvorna znanstvena ~lanka na vi{e
od 600 stranica, od kojih je 11 knjievnih, a svi
ostali su iz podru~ja jezikoslovlja. Prvi ~lanak
autorice Goranke Antunovi} temelji se na za-
paanjima o zadacima prevoditelja i pou~ava-
nju prevo|enja. Mirjana Bona~i} pi{e o anafo-
ri~kim figurama u prevo|enju poezije. Slijedi
rad Marija Brdara o motivaciji metonimijom u
engleskoj gramatici na primjeru glagolskog su-
stava vremena, vida i na~ina. Vlatko Broz is-
traio je {irok spektar zna~enja glagola brijati
u urbanom govornom hrvatskom jeziku. Zatim
slijedi ~lanak temeljen na sje}anjima i zapaa-
njima Ranka Bugarskog o jeziku i narodnosti
u Sarajevu. Vesna Deeljin razmatra posebne
tipove pokazatelja snage u jednom anonimnom
starijem kazali{nom tekstu. Sanja Grahek bavi
se usporedbom sintakse francuskoga i hrvat-
skog jezika u ~lanku o sintakti~koj ulozi preo-
blika forme sloene re~enice sa zavisnom ob-
jektnom re~enicom. Vladimir Ivir pi{e o prevo-
|enju kulture i kulturnim prevo|enjima. Du-
nja Jutroni} istraila je ~akav{tinu kod ~etiri
splitska sporta{a. Dubravko Ku~anda bavi se
nekanoni~kim padenim kodiranjem subjekta
u nekim sjevernogermanskim jezicima i hrvat-
skome. Maslina Ljubi~i} pi{e o prilagodbi roda
francuskih imenica u talijanskom i hrvatskom
jeziku. Thomas F. Magner bavi se seksisti~-
kom i neseksisti~kom uporabom u engleskom
jeziku. Smiljka Malinar objavljuje prvo poglav-
lje istraivanja posve}enoga hrvatskotalijan-
skim jezi~nim odnosima na obalnom podru~ju
Istre i Dalmacije. U ~lanku Marte Medved
Krajnovi} rije~ je o prirodi i ulozi prebacivanja
koda u razvoju dvojezi~nosti. Jelena Mihaljevi}
Djigunovi} i Renata Geld pi{u o mogu}nosti
nenamjernog usvajanja vokabulara engleskog
jezika u Hrvatskoj. U ~lanku Olge Mi{eske To-
mi} radi se o konjunktivnim zavisnim klauza-
ma u intencionalnim glagolima u srpskom i
hrvatskom jeziku. @arko Mulja~i} pi{e o Cecili-
ji Prezzi, prvoj Spli}anki koja je postigla naslov
doktora romanistike u Grazu. Hortensia Par-
log analizira engleske grafite na rumunjskim
zidovima. Nata{a Pavlovi} bavi se pragmati~-
kom teorijom uljudnosti u podslovljavanju za
televiziju. Boris Pritchard izradio je leksi~ku
studiju pridjeva appropriate i njegovih ekviva-
lenata u hrvatskome. U ~lanku MateuszaMi-
lana Stanojevi}a radi se o prevo|enju kulture
u zdravstvu, a u ~lanku Nade [abec o uporabi
zamjenice drugog lica u slovenskome za ozna-
~avanje osobne i socijalne (ne)jednakosti u iz-
ravnoj komunikaciji. Lada [esti} pi{e o izvan-
jezi~nim utjecajima na sintaksu engleskog teh-
ni~kog registra, a naslov ~lanka Anu{ke [tam-
buk glasi More, kultura i konceptualizacija. Ni-
na Tu|man Vukovi} kontrastivno je analizirala
engleski prijedlog over i hrvatski preko. Draen
Varga pi{e o metodologiji istraivanja korpusa
u poredbenoj romanskoj sintaksi. Snjeana Ve-
selica Majhut izradila je tekstualnu analizu ko-
lumne Embargo u Ve~ernjem listu. Yvonne Vr-
hovac bavi se pitanjem upu}ivanja metalingvi-
sti~kih razmi{ljanja za vrijeme verbalnih inter-
akcija na satu stranoga jezika na istraivanja o
procesu usvajanja stranih jezika. Lovorka Zer-
gollernMileti} raspravlja o nekim jezi~nim
sredstvima kojima se hrvatski i engleski slue
da izraze odre|enost i neodre|enost. Irena
Zovko Dinkovi} pi{e o lokativnoj alternaciji u
engleskom i hrvatskome. U posljednjem izvor-
nom znanstvenom ~lanku autorica Milena @ic
Fuchs na primjeru iz hrvatskoga pi{e o komu-
nikacijskim tehnologijama i njihovu utjecaju na
jezik.
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U dijelu SRAZa naslovljenom Razno nalaze
se tri pregledna ~lanka, od kojih su dva lingvi-
sti~ka. Jedan je napisala Dora Ma~ek, i to o
{kotskome jeziku nakon devolucije parlamena-
ta, a drugi Milorad Radovanovi} o nekim socio-
lingvisti~kim temama na kraju dvadesetog i
po~etku dvadeset prvog stolje}a. Tu su i dvije
recenzije: Nino Raspudi} pi{e o knjizi Lesodo
autora Arriga Petacca, a Ivan Lupi} pi{e o
knjizi Janje Ciglar @ani} naslovljenoj Neka ve-
}a stalnost. Shakespeare u tekstu i kontekstu.
Na samome kraju ovog broja SRAZa nalazi se









Ako se, neopravdano, ali za ovaj kra}i prikaz
utilitarno, zanemare njezini anti~ki korijeni,
srednjovjekovna promi{ljanja i novovjekovni
doprinosi, moe se smatrati da je semiotika
mlada i po mnogo~emu specifi~na disciplina.
Iako njezine definicije mogu varirati, jedna je
od ~e{}e spominjanih ona koja je opisuje kao
disciplinu »koja prou~ava procese ozna~ivanja,
odnosno, na~ine na koje pripisujemo zna~enje
svijetu  s pomo}u jezika, ili glazbe, ili slikar-
stva, ili plesa, ili obi~aja, ili reklame...« (str. 2).
Semiotika, dakle, nije toliko odre|ena svojim
specifi~nim predmetom prou~avanja, koliko
svojim specifi~nim pogledom, svojom perspekti-
vom i metodom: »njezina posebnost nije u ma-
teriji koju analizira, nego u na~inima na koje
ju analizira« (Isto). To je dalje odre|uje kao in-
terdisciplinarno podru~je, kvalitativnu (a ne
kvantitativnu) i interpretativnu disciplinu. I
doista, za semiotiku je »rad na terenu« klju-
~an, jer predstavlja priliku za provjere valjano-
sti ve} uspostavljenih pojmova i pristupa, mo-
difikacije starijih perspektiva i razradu sasvim
novih pojmova i analiti~kih modela. Zbog toga
i nije neobi~no {to su semioti~ki priru~nici ne-
rijetko koncipirani oko dvaju polja  teorijskog
i analiti~kog  koja se me|usobno upotpunjuju.
Tako je i ovaj opseni semioti~ki priru~nik
podijeljen u dva dijela. Prvi je dio (Le basi del-
la semiotica) teorijski i posve}en je ~etirima te-
meljnim semioti~kim pojmovima: znaku, inter-
pretaciji, tekstu i slici. Pojam znaka osvjetlja-
vaju odlomci iz danas klasi~nih radova Ch. S.
Peircea, F. de Saussurea, L. Hjelmsleva, R.
Barthesa, A. J. Greimasa, F. Rastiera i U. Eca.
O problemima interpretacije govore izvaci iz
radova Ch. S. Peircea, L. J. Prieta, R. Jakobso-
na, J. M. Lotmana i U. Eca. Pojam je teksta
tako|er oslikan iz pozicija razli~itih struja koje
su se profilirale tijekom posljednjih desetlje}a i
koje predstavljaju radovi J. M. Lotmana, A. J.
Greimasa i njegovih suradnika J. Courtésa i J.
Fontanillea, a zatim radovi koje su napisali É.
Benveniste, G. Genette, J.C. Coquet te U.
Eco. I posljednji pojam, sliku, opisuju odabrana
poglavlja iz radova ve} spomenutih autora (Pe-
irce, Eco, Greimas) te O. Calabresea.
Drugi je dio priru~nika (Esercizi di analisi
semiotica) primijenjen, odnosno, posve}en pri-
mjerima semioti~kih analiza. Izabrane su ana-
lize razli~itih vrsta tekstova  ne samo verbal-
nih nego i vizualnih; i ne samo »jednojezi~nih«
(u kojima djeluje samo jedan jezik, primjerice,
verbalni, ili vizualni) nego i sinkretskih, u ko-
jima zajedno sudjeluju razli~iti jezici (verbalni,
vizualni, gestovni, auditivni...). Na taj su na~in
obuhva}ena raznolika podru~ja kojima se bavi
ova disciplina: knjievnost (predstavljena ana-
lizom jednog proznog i jednog poetskog tek-
sta), film, televizija, (oba)vijesti, reklama, elek-
troni~ki mediji, predmeti i pona{anja. Autori/ce
zastupljeni u ovome dijelu jesu: U. Eco, F.
Marsciani, F. Thürlemann, G. Bettetini, C. De-
maria, G. Marrone, G. Ferraro, A. Zinna i J.
M. Floch.
Jedan je od glavnih ciljeva urednikâ ovoga
priru~nika bio didakti~ki i to je odredilo neke
od njegovih odlika: izbjegavanje (pretjerano)
specifi~nih problema te usmjeravanje prema
klju~nim pojmovima i temeljnim  antologij-
skim  tekstovima, zatim uvodna obja{njenja
prije svake nove cjeline i, na koncu, navo|enje
popisa literature preporu~ene za daljnja ~ita-
nja. Tako koncipirana, knjiga nije namijenjena
(samo) uem ~itateljskom krugu onih koji ve}
posjeduju brojna predznanja o ovoj disciplini,
nego moe posluiti svima koje zanima kako
funkcionira zna~enjski univerzum u kojem se
ljudska bi}a svakodnevno kre}u.
Mislava Berto{a
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Nakon nekoliko zbornika, knjiga posve}enih
specifi~nijim uim temama i niza ~lanaka ob-
javljenih u razli~itim ~asopisima, podru~je je je-
zika i spolnosti kona~no dobilo svoju sintezu.
No, osim {to saima postignu}a s ovoga podru-
~ja, knjiga Language and Sexuality predstavlja
i kriti~ku intervenciju u trenuta~ne rasprave i
oblikuje inventivne sugestije za smjerove u ko-
jima bi se mogla kretati budu}a istraivanja.
Sastavljena je od uvoda i {est poglavlja. U
prvome poglavlju naslovljenom Making connec-
tions razmatraju se definicije pojmova spol, rod
i spolnost i obja{njava njihova sloena veza s
jezikom kao priprema za rasprave koje slijede
u ostalim poglavljima. U drugom poglavlju,
Talking sex and thinking sex: the linguistic
and discoursive construction of sexuality, nagla-
{ena je vanost koju semioti~ki kodovi i kon-
vencije imaju u uobli~ivanju ljudskog iskustva
koje je uvijek posredovano diskursima koji su
u optjecaju u ljudskim dru{tvima: to, primije-
njeno na ovo podru~je, zna~i da su spolnost i
spolno pona{anje uvijek ograni~eni i omogu}e-
ni pravilima, konvencijama, kategorijama i de-
finicijama kojima upravljaju jezik i diskurs; da
nisu izrazi pukih instinkta, nego snano semi-
oti~ki kodirani, jer su kulturalna pona{anja ko-
ja se povijesno i civilizacijski razlikuju i kojima
su pripisana razli~ita zna~enja. Tre}e poglavlje,
What has gender got to do with sex? Language,
heterosexuality and heteronormativity, ispituje
odnos izme|u roda i heteroseksualnosti, pa je
na primjerima iz razli~itih nejezi~nih kontek-
stâ pokazano kako je izvedba heteroseksualnog
identiteta uvijek i izvedba rodnog identiteta,
jer je heteroseksualnost nuno povezana s bi-
narnom rodnom diferencijacijom. Odlu~uju}u
ulogu u tome igra heteronormativnost (ili pri-
silna heteroseksualnost) koja podrazumijeva da
je heteroseksualnost element koji je neodvojiv
od »prave« enskosti ili mu{kosti. U ~etvrtom
poglavlju, Sexuality and identity: gay and les-
bian language, raspravlja se o tome {to se do-
ga|a kad odnos izme|u roda i spolnosti ne od-
raava konvencionalna heteronormativna o~e-
kivanja. Izdvojene su ~etiri povijesne faze pro-
u~avanja jezika gejeva i lezbijki od po~etka 20
ih godina XX. stolje}a do danas, prikazani po-
maci u pristupima, od onih ranih kojima je
tzv. »jezik homoseksualnosti« opisivan u poj-
movima rodnih inverzija do suvremenih pri-
stupa nadahnutih queer studijima koji identitet
ne promatraju kao izvor nego kao u~inak od-
re|enih semioti~kih praksi i u kojima je klju-
~an pojam performativnosti. U ovome se pogla-
vlju Cameron i Kulick kriti~ki osvr}u na pro-
u~avanje odnosa izme|u jezika i spolnosti kao
identiteta, pokazuju}i da u takvim istraivanji-
ma uvijek ostaje pre{utna teza da postoji takav
odnos me|u njima, u kojem jezik slui ili moe
sluiti kao pokazatelj ne~ije istospolne usmje-
renosti. Zato predlau novo podru~je unutar
kojega bi se ispitivala veza izme|u jezika i os-
talih elemenata seksualnog iskustva poput
»ma{te, represije, uitka, straha, nesvjesnog«
(str. 105). To je ujedno prijelaz prema sljede-
}em poglavlju naslovljenom Looking beyond
identity: language and desire u kojem se ispi-
tuju mogu}nosti prou~avanja odnosa izme|u
jezika i udnje. Isti~u}i njezinu dru{tvenu po-
sredovanost, mistificiranost, naturaliziranost i,
dakako, izrazivost jezikom i ostalim, neverbal-
nim, semioti~kim kodovima (vizualnim, gestu-
alnim, taktilnim, olfaktivnim itd.), autori za-
klju~uju da se ovo podru~je moe konstituirati
oko prou~avanja semioti~kih praksi kojima je
udnja oblikovana i komunicirana. Posljednje
je poglavlje, Language and sexuality: theory, re-
search and politics, posve}eno svojevrsnoj poli-
ti~koj, odnosno, aktivisti~koj dimenziji ovoga
podru~ja i ispitivanju odnosa izme|u aktivi-
sti~kih djelovanja i akademskih lingvisti~kih is-
traivanja.
Knjiga je napisana jednostavno, oboga}ena je
brojnim zanimljivim primjerima, ~itka i u ne-
kim dijelovima prili~no zabavna, pa moe biti
zanimljivo {tivo ne samo stru~njacima nego i
ostalima koji ele saznati vi{e (ili promijeniti
svoje dosada{nje stavove) o odnosu izme|u je-
zika i ljudske spolnosti.
Mislava Berto{a
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